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Définir le renseignement ?
- Une pratique ancienne dans l’histoire (rose mary sheldon)
- Un mal nécessaire ? (alain dewerpe)
- Une construction d’une aide à la décision 
(situational awareness) milieux militaire, politique, 
économique (david omand)
- Un dispositif : une approche organisationnelle 
(sébastien laurent)
- Une finalité : « le renseignement, c’est l’érudition 
de l’Etat » (alain dewerpe)
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Le renseignement et la science politique 
les domaines traditionnels d’études de la science politique
– Diplomatie
– relations internationales 
– administrations publiques 







– science de gestion,….. 
Etude du renseignement comme politique publique ?
- Est-ce une activité politique ?
- Analyse des idées, de la perception des acteurs, de la place du renseignement
au sein de l’Etat,
- Vision du monde comme référentiel de la PP du renseignement (qui sommes-nous ?,
pq vivons-nous ensemble?, comment produisons-nous le renseignement ?, à qui
profite le produit du renseignement ?)
- Etude des discours (déterminer une cohérence…, les discours en action, …)
- Comment est-elle apparue ?
- Historicité du renseignement Perception du problème existe (des événements,
des solutions, des instruments, ….)
- Genèse de la PP (l’ordre et le désordre) le rôle du savoir, de la connaissance,
des experts, mais aussi de la contestation, ….
- Recherche de légitimation par le fait “mettre de l’ordre » dans le désordre
(Zittoun), par la communication (voir Gp de recherche Rens/Com)
- Une organisation
- Administration – fonctionnaires - militaires
- Recherche de performance : pratique du privé dans le public (gestion par
objectifs “pensable” dans le renseignement?
- Analyse des instruments
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Le renseignement, une politique publique ?
"le renseignement (ndlr : en France) est-il devenu une politique 
publique à part entière ?"
Sébastien Laurent – ScPo Bordeaux – 2014
- Balkanisation du renseignement 
- peu ou pas de publicité (communication)- nécessité du secret
- Normes juridiques dispersées
- Peu ou pas de pilotage budgétaire
- Pas de contrôle
- Pas de culture du renseignement
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Le renseignement, une politique publique en Belgique ?
- Une stratégie ? (ébauche depuis l’apparition du CNS mais 
dillution dans le « sécuritaire »)
- un contrôle parlementaire …. après 161 ans
- Un cadre légal après 168 ans
- Un réseau d’acteurs (oui mais sans réelle communauté)
- Un secteur d’activités (le champ d’actions du renseignement)
- Un instrument de (participation) au pouvoir ?
- Un discours : y a-t-il une cohérence par l’ énoncé, le discours 
(Zittoun)
- (…)
ULg comme pionnière en matière d’intelligence studies ?
- Cours du Dr David Stans : Gouvernance du renseignement
- ULg est co-fondatrice du Belgian Intelligence Studies
Centre (BISC)
- ULg est partenaire du programme Outreach (SGRS)
- 5 mémoires en 2015 (scpo)
- (x) mémoires en 2015-2016 (crimino) => Prof Lemaître
- 2 mémoires en cours (scpo)
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Le futur : le développement d’un réel programme 
d’intelligence studies à ULg ?
